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           Рабочая тетрадь состоит из разделов «Основные понятия черчения» и 
«Геометрические построения». Объем учебных заданий позволит повторить и 
усвоить основы курса черчения для дальнейшего обучения в высших учебных 
заведениях. Предложенные задания и вспомогательные графические 
построения призваны облегчить понимание учебного материала по черчению. 
Данное издание предназначено для иностранных студентов 
подготовительных факультетов инженерно-технических и инженерно-
экономических специальностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Рабочая тетрадь «Основы черчения» предназначена для иностранных 
студентов подготовительного факультета, готовящихся к дальнейшему 
обучению в высших учебных заведениях инженерно-технических и инженерно-
экономических профилей. 
Главная задача рабочей тетради – обучение иностранных студентов 
основным навыкам черчения и самостоятельному выполнению заданий. 
Рабочая тетрадь состоит из разделов: «Основные понятия черчения» и 
«Геометрические построения». Каждый раздел содержит тематические задания. 
Содержание заданий и их символика соответствуют учебной программе курса 
черчения для иностранных студентов подготовительного факультета. 
Рабочая тетрадь включает в себя задания по активизации и закреплению 
знаний разделов основ черчения в соответствии с утвержденной программой. 
Задания представлены в виде вопросов и вспомогательных графических 
построений, которые облегчают студентам понимание материала и 
способствуют его образному восприятию. 
Рабочая тетрадь «Основы черчения» является базой для дальнейшего 
изучения курса черчения в системе высшей школы. 
Авторы благодарят рецензента канд. техн. наук, доц., ст. науч. сотр. 
кафедры физики металлов и полупроводников НТУ «ХПИ» Виноградова В. Е. 
за рецензирование и ценные указания. 
Авторы приносят искреннюю благодарность всем, кто принимал участие 
в издании рабочей тетради, замечания и советы которых легли в основу 
рабочей тетради и улучшили методические ее стороны. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЧЕРЧЕНИЯ 
 
Типы линий. Виды углов. Линии чертежа 
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